




































































































































































問１. トイレ使用後, 手を洗いますか (洗う・
洗わない)






























































































１例 (10   以下  ), ポテトサラダで３例
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前は10秒以下が41 8％, 30秒程度が58 2％, 60 秒以上は０であったが, 受講後はそれぞれ24 0％, 72 2％, 3 8％と手洗いにかける時間が増加し, その結果は危険率５％で有意差を示した.手洗い方法については   4 に示すとおり,石鹸を使う学生は受講前で83 5％, 受講後で87 3％とやや増加したが, 有意差はなかった.消毒まで実施する学生は   5 に示すとおり,
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受講前5 1％であったが, 受講後は０％と逆に
減少した. 手洗い後の乾燥方法については   
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